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KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN PÄTEIDEN RAKENTANISTARPEEN SELVITYS 
. 
. 
1 . Yleistä 
Tämä raportti muodostaa osaselvityksen 1 taajamien liikenne- 
väylien tarvetta koskevassa tutkimuksessa. Osaselvitys lähtee 
samalta pohjalta kuin tie- ja vesirakennuslaitoksessa v. 1963 
tehty kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamistarpeen 
selvitys (KJK). KJK - tutkimus suoritettiin piirikonttoreissa 
tvh:n kirjeen n:o T-1194/15.2.1963 mukaisesti (liite 1). Vuon-
na 1963 tehdystä selvityksestä käytetään jäljempänä nimitystä 
• 	vanha KJK ja tästä osaselvityksestä nimitystä uusittu KJK. 
Vanha KJK jouduttiin selvittämään kaupunkien ja kauppalain yh- 
teistyöstä huolimatta lähes täydellisesti ilman yleiskaavalli- 
• 	sia tietoja. Uusitun KJK:n yhteydessä on havaittu melko suuria 
vaihteluja vanhojen suunnitelmien nykyhetkiseen paikkansa pi-
tävyyteen nähden. Useiden kaupunkien ja kauppalain kohdalla 
tieverkkoa koskevat suunnitelmat eivät ole vieläkään hahmottu-
neet joten uusitussa KJK:ssa on samantapaista heikkoutta. Uu-
situn KJK:n yhteydessä ei ole tehty lainkaan varsinaista suun-
nittelua, vaan rakentamistarve on pyritty toteamaan eri tahoil-
la vuosina 1963-67 tehtyjen erilaatuisten suunnittelutöiden 
tuloksia soveltaen. Liitteenä 2 olevissa kartoissa esitettyjen 
suunnitelmien realistisuutta ei näin ollen ole esim. maastolli-
sesti todettu, vaan ne edustavat monelta osaltaan vain tarpeen 
rahalliseen arvioon tähtääviä suunnitteita. 
2. Vuosina 1963-67 toteutetut tiet 
• 	Fiirikonttoreiden ja tietoimiston tietojen avulla on selvitetty 
mitkä vanhan KJK:n kohteet on toteutettu vuosina 1963-67. Sa-
malla on' yritetty tutkia näiden avulla vanhan KJK:n rakennus-
kustannusarvioiden paikkansa pitävyyttä. Tämä on ollut vaikeaa, 
koska toteutetut tiet eivät yleensä ole vastanneet KJK:n tie- 
osia esimerkiksi sen vuoksi, että KJK:n tieosat päättyvät kau-
punkien ja kauppalain rajalle. Saatujen arvioiden perusteella 
on kuitenkin voitu todeta, ettei vanhan KJK:n kustannusarvi-
oissa ole systemaattista virhettä, vaan ne ovat selvityksen 
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tarkkuuden huomioon ottaen hyviä. Vuosina 1963-67 on toteu-
tettu 14.4 % vanhasta KJK:sta (taulukko i). Taulukossa 3 on 
kunnittain esitetty rakentamistarve 1963-1995 (vanha KJK) ja 
v. 1963-67 toteutettu osa siitä. 
Taulukko 1 
Kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamistarve 1963-1995 
(vanha KJK) ja siitä v. 1963-67 toteutettu osa. 
Yhteenveto taulukosta 3 








Toteutettu v. 	1963-67 
km 	milj.mk 	% 
4 	5 	6 	7 
1-ajorataiset 
tiet 575.5 373.13 96.2 16.7 58.88 15.8 
2-ajorataiset 1 
tiet 691.4 1330.95 77.6 11.2 167.25 12.6 
2-ajorataisten 
1. 	ajorata - - 59.2 41.53 
Eritasoliittymät 
(kappaletta) 1 	275 421 .01 27 9.8 37.32 8.9 
Yhteensä [______ 2125.09 304.98 14.4 
• 	3. Kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentarnistarve 1968-1995 
(uusittu KJK). 
• 	Kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamistarpeesta on tehty 
vanhaan KJK:n perustuen ja siinä käytettyjä periaatteita nou-
dattaen arvio vuosille 1968-1995. Selvityksessä on otettu huo-
mioon suunnitelmissa tapahtuneita muutoksia ja suurimpien alue- 
liitosten vaikutuksia. Kuntamuutokset 1963-1.1.1968 on samoin 
otettu huomioon. Liitteenä on esitetty kartat suunnitelmista 
ja niissä on osoitettu v. 1963 olemassa olleet tiet, v. 1963-67 
rakennetut, rakenteilla olevat tai v. 1968 alkavat tiet sekä 
arvio tarpeesta vuoteen 1995 mennessä. Karttojen mittakaavat 
ovat pääasiassa vanhan K'JK:n mukaiset. Muutamia epäkäytännlli- 
. 
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sen suuria karttoja on mittakaavaltaan pienennetty. Uusista 
kaupungeista ja kauppaloiSta karttoja ei ole esitetty. 
RakentamistarVe v. 1968- 1 995 on 2161 milj.mk. Lisäys vanhan 
KJK:n mukaiseen tarpeeseen v. 1968-1995 (2125.09 - 304.98 = 
1820 milj.mk) on 341 milj.mk. Uusitun ja vanhan selvityksen 
tarve ja niiden ero kunnittain on esitetty taulukossa 4 (tau-
lukon mukainen tarpeen ero on pyöristyksistä johtuen 338 
rnilj.mk). Lisäys johtuu suurelta osalta Helsingin lisäänty-
neestä tarpeesta ja uusien kaupunkien ja kauppalain rakentamis- 
tarpeesta (taulukko 2). 
Kuvassa 1 on esitetty rakentamistarPeen riippuvuus asukasluvusta 
Taulukko 2 
Kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamistarve 1968-95. 
Uusitun ja vanhan KJK:n eron koostuminen. Yhteenveto taulu- 
kosta 4. 
Tarve milj.mk Tarpeen ero 
Kohde 1968-1995 	__________ uusi 	- 	vanha 
uusi KJK vanha KJK milj.mk lisäys _______________ 
Helsinki 394 155 239 + 154 
Muut yli 100 000 
asukkan kau-
pungit 590 458 132 + 	29 
Alle 11000 000 as 
kau. 	ja kauppa- 
lat 1040 1207 -167 - 	14 
Uudet kau. 	ja 
kauppalat 137 - 137 _________ 
Yhteensä 2161 1820 341 + 	18.7 
1 Asukasluku 1990 valtakunnansuuflflittelUtOimistofl ennusteen 
mukaan 
2 Muutokset 1963 - 1.1.68. 
. 
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Taulukko 3 Kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamistarve 1963-1995 
(vanha KJK) ja siitä vuosina 1963-67 toteutettu osa. 
1-ajorataista 2-ajorataista Eritaso- Yhteensä Kaupungit tietä tietä liittymiä _______ ________ ja kauppalat tarve toteut. tarve toteut. tarve toteut. tarve tnteut. -1995 r.63-67 -1995 7.63-67 -1995 T.63-67 -1995 T.63 - 67 
km km km km kpl kpl mmk mmk ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uudenmaan 
piiri 
Espoo 5.7 2.2 58.7 20.0 20 9 144.08 62.30 (14.8) 
Helsinki - 45.5 9.0 16 3 193.00 37.8 Hanko 7.7 - - 1 - 4.63 - 
Hyvin)ää 15.3 1.4 5.3 - 3 - 16.98 1.0 
Järvenpää 7.4 - 7.8 (2.0) 1 - 15.72 1.4 Tarjaa .8 - 10.1 - 3 - 29.24 - 
arkkila 9.3 - 4.4 - 4 - 16.88 - Kauniainen - - - - 
Kerava 0.5 - 12.8 - 1 - 21.58 - 
Lohja 3.6 - 8.0 (5.2) 4 2 21.79 5.3 
Loviisa 10.2 - 13.3 (1.1) 3 - 30.17 0.8 
Porvoo 4.4 - 5.3 - 2 - 15.34 - 
Tarnmisaari 4.4 1.3 1.4 - 2 - 8.05 1.4 
Yhteensä 76.3 4.9 172.6 29.0 60 14 517.46 110.00 (23.1) 
Turun piiri 
Loimaa 3.5 0.4 0.2 - 2 1 5.24 1.75 Naantali 3.4 - 2.6 - 1 - 12.10 - Parainen - 4.9 - 2 - 12.90 - 
Pori 18.4 3.0 20.6 - 4 - 63.09 1.6 
Rauma 4.8 - 5.6 - 2 - 16.96 - 
Salo 16.5 1.4 7.3 - 5 - 39.20 0.61 
Uusikaupunki 4.2 - - - 1.68 - 
Vammala 7.0 - - 1 - 8.30 - 
Ikaalinen 1.0 - - - 0.30 - 
Turku 2.8 - - 20.2 5.2 20 1 92.90 11.7 
fliteensä 	61.6 4.8 61.4 5.2 37 2 252.67 15.66 
Hämeen piiri 
?orssa 	19.8 2.2 14.3 (0.6) 6 - 26.15 0.42 
Lahti 17.2 - 40.5 - 9 - 91.58 - 
1.'Tänttä 	11.7 6.3 5.5 - 3 - 13.87 2.7 
Hämeenlinna 	7.6 4.6 10.3 5.04 7 1 22.76 11.0 
(2.3) 
Nokia 	27.3 17.6 2.8 2.8 .4 3 26.80 19.15 
iihimäki 	14.7 3.1 13.8 (0.2) 6 - 43.22 2.27 
Tampere 9.8 38.3 7.9 15 - 163.60 25.2 
Toijala 	19.7 - 6.9 - 3 - 15.90 - 
Valkeakoski 	9.7 1.3 9.2 (5.1) 4 - 25.72 4.37 





1-ajrataista 2-ajorataista Eritaso- Yhteensä tKaupungit tietä tietä liittymiä _______ ________ 
tarve toteut. tarve toteut. tarve toteut. tarve toteut. ja kauppalat 
-1995 r.63-67 -1995 v.63-67 -1995 r.63-67 -1995  v.63-67 
km km km km kpl kpl mmk mmk ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kymen piiri 
Imatra 	1.0 - 18.3 - 4 - 60.00 - 
Lappeenrantal4.O 2.0 12.5 1.7 6 2 42.50 12.44 (7.2) 
Hamina 	3.2 1.8 3.3 - 3 - 16.20 1.24 
T\otka 0.9 - 10.2 - 6 - 47.00 - Karhula 	4.1 - 12.9 - 7 - 44.00 - 
2.7 28.6 (4.0) 14 - 118.00 5.20 Kuusankosk)279 
Yhteensä 51.1 6.5 85.8 1.7 40 2 327.70 18.88 (11.2) 
1 kke 1 in 
piiri 
Heinola 1.9 - 9.3 - 4 - 25.15 - 
iikkeli 8.3 1.1 10.9 - 5 - 16.33 0.51 
Pieksämäki 13.7 - 3.1 - 3 - 9.80 - 
Savonlinna 6.7 7.0 6 34.72 1.89 
___________ ______ _______ _______ (2.7) _____ _______ ______ ________ 
Yhteensä 30.6 1.1 30.3 (2.7) 18 - 86.00 2.40 
Vaasan piiri 
Vaasa 3.5 - 11.1 4.7 4 - 21.45 10.25 
Kaskinen 4.1 - - - 1.34 - 
iokkola 21.8 - 2.0 - 7 - 26.24 - 
Kristiina 2.4 - 0.4 - - 1.52 - 
Pietarsaari 10.2 - 5.6 - 2 - 11.62 - 
Seinäjoki 15.6 2.92 32.7 2.7 2 - 48.45 5.84 
Uus ikaarle- 
pyy 9.3 - 0.2 - - _______ 7.12 - 
Yhteensä 66.9 2.92 52.0 7.4 15 - 117.74 16.09 
Oulun piiri 
oulu 9.9 4.1 24.9 6 3 23.02 17.62 Raahe 7.3 5.2 3.8 - 2 - 5.29 2.0 




Joensuu 10.5 - 27.2 4.1 6 - 54.00 6.30 
,urmnes - 3.4 (1.16) 1 - 7.75 0.81 
Lieksa 1.3 1.85 2.6 (2.6) 2 - 7.80 3.32 





1-ajorataista 	1 2-ajorataista Eritaso- Yhteensä Kaupungit tietä tietä liittyrniä ________________ 
kauppalat tarve toteut; tarve toteut. tarve 'toteut. tarve toteut. 
-1995_ r.63-67 -1995 r.63-67 ..1995 r.63-67 -1995 v.63-b7 
km km km km kpl kpl mmk mmk __________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kuopion 
piiri 


















ihteensa 40.2 5.5 19.2 4.7 10 1 97.36 22.31 (2.9) 
Keski- 
3 u orn en 
piiri 
Jyväskylä 14.9 5.1 17.6 1.6 5 54.00 7.23 (0.4)' 
;uo1ahti - - - - 
nnekoski - - - - 
Yhteensä 14.9 5.1 17.6 1.6 5 - 54.00 7.23 (0.4) 
Kainuun 
p i ir i 
::ajaani 16.5 3.5 12.0 - 4 33.00 2.3 
Lapin 
iiri 
Kemi 16.9 - 22.0 - 2 - 36.50 - 
Kernijärvi 
Rovaniemi 6.9 18.4 
- 











Tornio 8.7 3.0 6.3 - 2 - 23.50 1.80 
Yhteensä 50.9 15.6 37.0 1.2 12 1 111.70 14.95 
Yhteensä 
koko maas-
sa 575.5 96.17 691.4 77.60 275 27 2125.09 304.98 
_______ (59.16) ______ ______ _______ _______ 
( ) = moottoritien toinen ajorata 
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Taulukko 4 Kaupunkien ja kauppalain pääteiden rakentamistarve 1968-1995. 
Perustuu v. 1963 tehtyyn selvitykseen. 
2 Asukasta 
1990 
Tarve milj.mk 1968-1995 
uusittu KJK 	vanha KJK 




707 203 394 15 239 
208 743 136 530 138 293 -2 237 
201 	967 110 640 82 375 28 265 
200 564 118 758 81 456 37 302 
140 707 70 828 5 461 65 367 
126 	291 95 923 92 553 3 370 
111 	644 61 984 61 614. 0 370 
82 040 29 1013 24 638 5 375 
75 860 57 1070 47 685 10 385 
73 814 80 1150 91 776 -11 374 
65 400 113 1263 113 889 0 374 
61 	915 17 1280 10 899 7 381 
58 389 26 1306 30 929 -4 377 
49 859 14 1320 12 941 2 379 
48 311 20 1340 24 965 -4 375 
46 805 60 1400 60 1025 0 375 
46 349 40 1440 49 1074 -9 366 
44 	128 43 1483 37 1111 6 372 
37 	186 28 1511 42 1153 -14 358 
34 	141 16 1527 16 1169 0 358 
33 743 20 1547 17 1186 3 361 
32 750 17 1564 17 1203 0 361 
30 764 15 1579 26 1229 -11 350 
30 	175 21 1600 31 1260 -10 340 
28 383 38 1638 41 1301 -3 337 
28 014 38 1676 43 1344 -5 332 
27 036 45 1721 - 1344 45 377 
25 294 22 1743 33 1377 -11 366 
24 725 6 1749 12 1389 -6 360 
24 030 12 1761 8 1397 4 364 
22 306 17 1778 21 1418 -4 360 
22 076 17 1795 14 1432 3 363 
21 	469 26 1821 39 1471 -13 350 
18 060 25 1846 22 1493 3 353 
17 705 25 1871 25 1518 0 353 
17 	56 11 1882 10 1528 1 354 
16 968 13 1895 15 1543 -2 352 
15 999 15 1910 26 1569 -11 341 
14 930 12 1922 16 1585 -4 337 
14 769 15 1937 15 1600 0 337 




3 Espoo-Kauniainen 4 Turku 
5 Oulu 






















































41 Ylivieska 13 804 8 1945 - 1600 8 345 
42 Hanko 13 682 5 1950 5 1605 0 345 
43 Raahe 12 	226 2 1952 3 1608 -1 344 
44 Äänekoski 12 	148 4 1956 0 1608 4 348 
45Lapua 12 008 26 1982 - 1608 26 374 
46 Tornio 11 	713 15 1997 22 1630 -7 367 
47 Kemi järvi 10 966 10 2007 14 1644 -4 363 
48Harjavalta 10 538 19 2026 - 1644 19 382 
49 Naantali 10 532 10 2036 12 1656 -2 380 
50 Parainen 9 480 11 2047 13 1669 -2 378 
51 Mänttä 9 	149 4 2051 11 1680 -7 371 
52 Toijala 9 092 8 2059 16 1696 -8 363 
53 Iisalmi 8 856 6 2065 10 1706 -4 359 
54 Tammisaari 8 729 7 2072 7 1713 0 359 
55 Loviisa 8 483 12 2084 29 1742 -17 342 
56xKankaanpää 8 188 5 2089 - 1742 5 347 
57 Loimaa 7 976 4 2093 4 1746 0 347 
58 Karjaa 7 533 12 2105 29 1775 -17 330 
59KKurikka 7 328 8 2113 - 1775 8 338 
6OK0utokumpu 6 962 2 2115 - 1775 2 340 
61 :Suonenjoki 6 780 12 2127 - 1775 12 352 
62 Stolahti 6 688 2 2129 0 1775 2 354 
63:Oulainen 6 599 4 2133 - 1775 4 358 
64 Vammala 6 360 8 2141 8 1783 0 358 
65 diaapajärvi 5 983 2149 - 1783 8 366 
66 Karkkila 5 956 2 2151 17 1800 -15 351 
67 Lieksa 5 826 1 2152 4 1804 -3 348 
68 Uusikaupunki 5 043 2 2154 2 1806 0 348 
69 Kristiinankaup. 4 246 2 2156 2 1808 0 348 
70 Nurmes 2 996 2 2158 7 1815 -5 343 
71 Kaskinen 1 	566 1 2159 1 1816 0 343 
72 Uusikaarlepyy 1 	085 2 2161 7 1823 -5 338 
73 Ikaalinen 740 0 2161 0 1823 0 338 
Yhteensä 3 	147 	129 _______ 2161 _______ 1823 ________ 338 
1 Tilanne 1.1.1968 (vuoden 1963 jälkeen tulleet merkitty rastilla). 
2Valtakunnansuunnittelutoimistofl väestöennuste (kuntaliitokset 
1960-1968 otettu huomioon). 






Kaupunkien ja kauppaoiden pääteiden rahoitustarve 1968 - 1995 
ja sen riippuvuus asukastuvusta 	(Vattokunnonsuunn.tston enrwste jgg 
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T 	 Tie- ja vesiralcennuLha11itug c neuvoteitun aie 	XupUflkiu.. ?L?ton 	
ne'a 	ttt ryIi4 e itt'tUr' k prkn ja k'l%in 
ptieverkon rakcntarni.tarvetta, jonlca peruoteella laadittttva zaken- 
S nuohJolrnt pyritlin toteuttuvaan rhoitum1do11i5uukaien puitteiva vuoteen 1975 oneoZL. itlLtin pLtetl1 tavkoitetaon rekLi asemakaa-
va-&tuolden ull:opuoloua cttL azerimkarwa-alueidcn liikennezUueilla 
- olevia taj. niille uunnitoltavi rnanteita. Ne naantiet, jotka kau- 
• pwtkier ja kauppr1tin lcaavoja toteutettaeea tulevat inuuttumaan ka-
dulksi tai nuikt teik3i, eivät oic!lly tmIn selvitkoen tarkoitta.' 
&en pateiden piiriin, van niiatU laativat kaupungit ja kauppalat 
eriil.aet se1vitjktt, jotka ne toimittavat Kaupunkiliitolle. Jos p 
	
:. : tie tulee euunniteltavaki a 	keava-aluuelle, on rakennuslain 36 
flEtPkaiCen li&keyncaluaen oltava riittZvn, jotta rietoykohdissa 
'. voidaan joko v1ittritti tai j$hemmirt eliminoida pttUteilt vaem-
pan kUUntyv1 liikrne oarnoin1cin p1ti.eti riotev liikenne. LUkon-
nitevaraukia on otettava huomioon in4$ tlin tielvitykon ohje- 
"x 	tilnteen jtUkeen tapahtuva iikn1een lca3vu. Jos voimaa olevasoa 
•* 	makavaa ei ole liikonnonluetta mutta sellainen rkittu odo- 
• tettavaksi, Voldap.n tälle liikennoalueolle cuurniteltu tie lukea sel- 
• 	
vityksee1t pUteihin kuuluvakii ode1lyttien, että kaupungin tai. kaup- 
palain virarzomisten k,ivsza on todettu olevan konkreettiaet edellytyk 
set liik netlue*n oiuodoatmiceksi. Muu3a tapauksessa on liiken-
'iLy1Ltt pidottIvL katuna. 	• 
W 	 Ohjelman kokonai ustannuk'ia ko1csvaa a1untavava inventoin- 
- o todettu, etti liIkteen ka"vt' e lyttUct ohjolm o vat' 
koata toteuttaa tvanom3iten aiULrirahojon puittein3a. Jotta nuista 
• 	rahoituch-ioilieuuknLta voitaisiin ajoitea ryhtyä nouvotteleman, 
on lvitettv ptieverkkojen muoto j  laatu ja toteuttamijrje. 
- ty. ttt kokva jUjp 	itttjR ohjita noudattaen latttava 
lyiy o'i lihotettvZi krtikkiu piirir 	olevien kaupi,nidein 
, ,-•; -• • a kauppa.a in o .lta k;t U 	 96 	iritte- jaiost- 
- - 
	 • • 	
- 	
T. ji vefr1kPnnnsft,flfiiksen 
• 	 • 	- 	• 	• 	•- 	
•-r 
-• 	 ;'• r 	- 	 • 	- 	• 	 • 	- • 	• -• • - • 	. • 
b _ 	\i'Lj 	 - 
-- 
TY3 oi cuoritttrva kiintc3 	htei yZSrna Ica'.tpurtcin ja kaup' 
viranormt9tcn kan'a. Tie' ja ves1rkruhft11itUS ot aiata fl3U 
vot&J.ut Kaupwki].itton kanesa, jonka jonkunnt110 1hetttt 1'ca 
ko3cevA3ta cirjoettL urar oheictrn% Jiljernc. 
Tieverkon zuunntttelun ja initoitukn p.3ruatnt olova 1ilknnoefli 
nute 1a.ditaan ohiesa mUi8tiOSS (Kaupunkien ja kauppalai.n 1Ltei- 
7. dn 1iiknneennutCet, Tekn.ta1.t8to/P.R./].7.1 .63) e8itottyja poriaoit. t*tta ioudattn. T1e' ja ve r;suth11itutcefl te)iit'1ote1Ii-
nen toimisto ant 1iaksi muuta opatu8ta ennurteidon 1aadinn?sa. 
PiiriinoiSri tulee 1iitt1A kijeoee2v3ä selvit kuflkin 
kakunnan oa1ti niisUi 1UhtSrvoieta ja otk,umita, joihin prutuen 
ohjellikenne on 1kttu. Eri oion ohjeliikenne eitetU2n tau1ukoca 1. 
Koska rkentmi!efl ajankotza rahoituksen oUoP5a vieltL 391Vi .. 
cttA ei 	vaihee8a voIda 1opu11icsti tnUtrtte1l eikt nittoitt a 
jet11annttft ntn ollen vie1 tiedetä, on tioverkon mttoitU8 ja kuz-
tnnuka9t arvioitava n. 20 vuoden tUhtUirno11i kolmen 'ohjetilanteen rili 
yk'i 1985,3.990 ja 1995 tehtjon ennuctolden peruzteefla.• 
Joe ohje1iike'tne auttaa 9000 hr/vrk, euuinitel1aan tie yksiajo.' 
rAt&okoi ja en9tm1i!O 	vaiheessa usoiiten t zOr'i3tE'yk1ifl varue 
tgtutu,i t1ki ellei rS.stoyesiflan rakentamtnn ole ristevUn ltike 
teen suuruude8ta, rn tolornbtei8tft jne. gitL johtuen heti peruste1 
t'a. fl&tm tiet voidaan a1u8tavati mitoittaa 7.0 m leveiksi varuitettu-
na 25 m:n Lovyiein molemrdnpuolisifl pientarin. Tt& vilkk amin lii-
kenntSidyt tiet mitoitetaan alutvti kkeia3oratairik$i. joiea ajo 
radan 1ivoya tukipientarein*On on 8,5 m ja oikean puolen pionr 25 w. 
Xeskikiistan lovoys va1itn ktttivisc olevan tilan mukaan. 
Kttstan'tu3u3ot eitotiUn taulukoeza 2. K'.stannukeiin sioältyvt 
kikki lu stukttea ja rakerstarisc8ta johtuvat kustannukset. Eritaso. 
rlsteyoten kutannukuet csitotn erikseen eikt niitU eIitl1ytetil 
sinaisen pY.itien kuttnnukeiin. 
Vo1nt 1985 cjtltntn tukc nto'.ttni tIo?erkcm 	t'nUk- 
set esJtettUri t.ydolliin. Vuosien 1990 j 1995 ohjotIlaziten kutr.n-
nuksista eiiitetW.n ainoastaan ne tieoat. jotdn nittoitu on uiiuttnut L 
vtoteen 1985 verrattuna. 
Ti,verco% totettamitohjelra, jo!ca on s.?mlla Pjiri-iiSdrin 
ehdotta trko jLrjys, ezitet1n tPU1UkQa 3. 
, ivn y1et5iL 	ripuateita on selvitetty oheiesa mtstiosa 
'.44' (Kaupunkien ja kauppalain ptoidon rakentamisen t11rkeyajUrJostYkIOfl 
/ 	mrJiUmiwsta, E 6.2.63). 





tiiia kuul knkia)1. Vuoti .99O j 1995 oJ 1Luteen ihe';;.t- 
t muntok.et 1iit&ti 'n"staLia tu'111 vuzi 1985 ktrtn kopIotht. 
Xrtun rnitt'kv vo1r1tu v1it bzrk1r.tn nr1can. Xrttn tu3i- 
o1i niin pteniko1:oien ku1r r eitykon o1vyyci.n kizittC on 
:•.io11tt. !rtta tit&t.r 	 ett 	votdan sitoa A 
vL:•r) kic nii; 	ol 	rt krta 	'LYr3 y1u1rh, 
:.t*r k8! 11dt Jft kytettLLvtetL mrki 	1't rur 	'r..811t oZ.i- 
	
/1 '!*. n]1ia on 3yytt rou. ttta ahUo11tin,7rT taikkMn ritoJa 
voitaziLn kytU 	11int yht Ui.!t koko 1ohj1n 	a J 
jotta kan 1vhti voidarn tarvittaecrz!. tiydtitLLi 1irttck.t.1lU. Kftrtan 
viy1'u 	iytiiki e) i'n oL 	yi p1ir': 	I1ky1Ii1n 1i1ka 
:ityi.kt1. iarttoihin ei tt3.e a11ck5.rjoituktft mUttG 
;r3dtilr o1krat 1k'u1nurn. 
Lop3.ltta ohjiraa Laciciittea on edukst. Jo13 s1vitk'n 
ojdut li1ttU ukta 	itkarttoji, joi*a i1mone nykyi?t ti 
aJatellut lik€wsealuoet, Acen.akavakartat on tztit&jttava A 4 cokn 
j sijoitettava oran kioonr.;. K&rtat uo'itel1a&n 1eikMtvikgi 
ittn, ettt niic1n korceus vrtaa A 	rkin korkctttaQ XrttAk:oon 
on ensim 1ek1. liitet'v yl&artta, joa ocoiiot&An on krtt-
lehtien vijaini. 
?1tri-1ninZSJrin tulee tknil1ien henkl ku1Lntn Crl. ii:ott 
tz pitljonko teknil1itt hrnk].L3kunta or 1irini-j rcrLuttri. 
tySvuoLta .1rnoitcttr ivuctta koh1) tflt hetkei1i ktetttvi3u 
tjunnte1utehtjv 	ja. t1craknitehtv,in kumpaankir erikeen ja 
rn1k on ohje1rnn tot€u 	ien trv1ttava henk1l5kunta erik?n cwi- 
r1ttelun j 	riken rak'ntamten olta. 
Selvi ty on 1ar4ittvR kytottUviz4i olcvn aJ&n  huo!oo:.oLtzn 
rrhdo.li31mman huolollirecti. Vttlkka mitoitua ja kutannukiet tu11an 
v1cUt ennen lopull1ten ouunitelmin ltirn1zta o uun 
te1mien y1iz!ttn peru3teiden Jo 	vaihaeza oltavA mandollirim- 
tarkkam elvitettyj. Koka käytattävitL o1'vat vrat tulovat 
oeaan knikina tpatzksisa n±ulcat, väl karLnnan aiheutt.a liIan yli 
lkinen tieverkkoa kQikOVA perucolvitys. E&1tyken on oltva aeu-a-
kav.l1icIIn, 	 tuttirnadolli3ciin 
riden reatInrn. 








__________ nelikaistainen kaksiajoratainen tie 
__________ kuusikaistainen kaksiajoratainen tie 
kandeksankaistainen kaksiajoratainen tie 
1963 - 67 rakennettu eritasoliittyinä 
• 	rakenteilla oleva eritasoliittymä 
eritasoliittymä v. 1995 mennessä 
. 
Kaupunki tai kauppala 	Kartan mittakaava 
1 Helsinki 1: 	50 000 
2 Tampere 1: 	70 000 
3 Espoo 1:100 000 
4 Turku 1: 	50 000 
5 Oulu 1: 	50 000 
6 Lahti 1: 	40 000 
7 Pori 1: 	40 000 8 Kuopio 1: 	20 000 
9 Jyväskylä 1: 	30 000 10 Kotka-Karhula 1: 	50 000 
11 Kouvola-Kuusankoski 1:100 000 
12 Vaasa 1: 	20 000 
13 Lappeenranta 1:100 000 14 Hämeenlinna 1: 	20 000 
15 Rovaniemi 1: 	20 000 
16 Imatra 1:100 000 
17 Joensuu 1:100 000 18 Kemi 1: 	20 000 
19 Varkaus 1: 	30 000 20 riikkeli 1: 	20 000 
21 Hyvinkää 1: 	50 000 
22 Rauma 1: 	20 000 
23 Kokkola 1: 	20 000 24 Kajaani 1: 	50 000 
25 Riihimäki 1: 	40 000 
26 Seinäjoki 1: 	80 000 
27 Raisio ei karttaa 
28 Savonlinna 1: 	20 000 
29 Pietarsaari 1: 	20 000 30 Nokia 1: 	50 000 




31 Valkeakoski 1: 40 000 
32 Järvenpää 1: 50 000 
33 Salo 1: 20 000 
34 Kerava 1: 40 000 
35 Heinola 1: 20 000 
36 Pieksämäki 1: 20 000 
37 Porvoo 1: 40 000 
38 Forssa 1: 20 000 
39 Lohja 1: 40 000 40 Hamina 1: 20 000 
41 Ylivieska ei karttaa 
42 Hanko 1: 40 000 
43 Raahe 1: 20 000 
44 Äänekoski 1: 20 000 
45 Lapua ei karttaa 
46 Tornio 1: 20 000 
47 Kemijärvi 1: 20 000 
48 Harjavalta ei karttaa 
49 Naantali 1: 20 000 
50 Parainen 1: 50 000 
51 I'iänttä 1: 20 000 
52 Toijala 1: 20 000 
53 Iisalmi 1: 13 000 
54 Tammisaari 1: 20 000 
55 Loviisa 1; 40 000 
56 Kankaanpää ei karttaa 
57 Loimaa 1: 20 000 
58 Karjaa 1: 50 000 
59 Kurikka ei karttaa 
60 Outokumpu ei karttaa 
61 Suonenjoki ei karttaa 
62 Suolahti 1: 20 000 
63 Oulainen ei karttaa 
64 Vammala 1: 20 000 
65 Haapajärvi ei karttaa 
66 Karkkila 1: 40 000 
67 Lieksa 1: 20 000 68 Uusikaupunki 1: 20 000 
69 Kristiinankaupunki 1: 20 000 70 Nurmes 1: 20 000 
71 	Kaskinen 	1: 20 000 
72 	Uusikaarlepyy 1: 20 000 
73 	Ikaalinen 1: 20 000 
TJusien kaupunkien ja kauppaloiden pääteiden rakentarnistarve 
1968-1995. 
Ra i s jo 
- 10 km N-tietä 	23 milj. 
- 10 " 	2-ajorataiseksi 	14 
- 5 eritasoliittymää 8 " 
45 milj. 
Ylivieska 
- rakenteilla oleviin 	2 milj. 
• 	- Ylivieska-Nivala parantaminen 6 8 milj. 
LAPUA 
- rakenteilla olevaan kt 67 	15 km 	10 milj. 
- VT 16 välillä Lapua-Alahärmä 17 km 6 " 
- kantatie 66 	 22 km 	 10 
26 milj. 
HARJAVALTA 
- VT 2 2-ajorataiseksi 	9 km 	14 milj. 
- joen pohjoispuolen tien pa- 
• 	rantaminen 	10 km 
4 
- 1 eritasoliittymä 1 
19 milj. 
KANKAANPÄÄ 
- KT 65 rakenteilla 	 2 milj. 
- muuhun parantamiseen 3 " 
5 milj. 
KURIKKA 
- KT 67 parantaminen 	13 km 	4 milj. 
- joen toinen puoli 17 km 4, " 
8 milj. 
Cll1 ! 
- rakenteilla olevaan 	 2 milj. 
- Merijärvi-Haapavesi parantaminen 28 km 	2 
4 milj. 
Outokumpu 
- VT 17 päällysteen parantaminen 	1 milj. 
- muu parantaminen 	 1 
. 




Suon p  Ok 1 
- rakenteilla olevaan 
Jyväskylä-Kuopio tiehen 
- päällysteen parant. Suonenjoki-Vehmasmäki 
- muu parantaminen 
Haapaj ärvi 
- rakenteilla oleviin 
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______ 	 7 
1 	 olemassa 1963 
rokennetti 196'67 
rokent,tto to aikoo 168 
1 	—.—.—.— torle -igg 
I 26 km 2 -ojorotorst 	78 miLj. 
/ 	1 2 " 	1 	ajoroto:st 	1 0 
1 0 erttosoLttymäö 	20 
/ T08 m1j. 
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/ 	\7 9 kmMtietä 	24 mi'j 
	
1-ajor 	3 
ertasoL. 	 6 
33 miLj. 
- \ 	'\ 
1 	KOT' 
10.2 k 	-tetä 	32 miL 
0.9 	\ 1_ojor. 	1 
6 erit4'oL. 	 14 
47 miLj. 
tarve 
















18km M-tietö 	46 milj 
nyktieta 14 	1-tieksi 2 
7 	 21 	1-ajor 	15 	 1; 
15 kpl ehtasol 	26 
rakenteilla 	5 	- - - -: 
113 milj 
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1: 100 000 
olemassa 1963 
rakennettu 1963-67 
rakentedla tai alkaa 1968 
tarve -1995 
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12. 3 km 	2 -ojorotosto 	39 milj 
3.5 	2 -ajorotatseksi 	5 1. ertosolittymöo 	 B 
52 milj. 





rokenteilo ta aikoo 
tcrve -1995 
4 km 2- ojorotosto 12 mlj. 
18 	l-ojorotosto 	16 





jo v 68 oikovn 	6 
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rakennettu 1963 -67 
tarve - 1995 
L. 5 km 	M-tieksi 	8 mdj 
13 	1-ojoratoista 	9 
2 ertasotittymoa 	3 
20 milj 

















7 km 2-ojorotoisekss 	9 mlj 
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rokenIe1lio to1 aikoo 1968 
torve - 1995 
. 
- 	 8 km 2-ojorotosto 
/ 	 15 " 	1-ojorotosto 
/ 2 " 	4-kostoseks 
2 erttosoittymöä 
• 1 	 1 
1 	 \ 	rokente.lto olevaan 
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JÄRVENPÄÄ 	1:50 000 
otemossa 1963 
rakennettu 1963-67 
tarve - 1995 
5.7 km M-teksi 	9 mdj. 
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tarve - 1995 
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2.5 km 	M-tetä 	6 miLj. 
2 	" 	2-ojorotasto 3 
3 	1-ajoratasto 2 
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I I otemossa rakennettu 1963 -67 
tarve - 1995 
5 km 	2-ajoratoiseksi 	8 m1j. 
2.5 	1 - ojoratoisto 	2 
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rakennettu 1963 -67 	Lf 
rokentelto to aikoo 
RAAHE 
rokente.ilo olevaan 	1.4 mtj. 























	 tarve - 199S 	( 
tarve -'/. mdj. 




/ 	 oemossa 1963 
i 	/ - 	rakenteiLla Las alkaa 1968 
tarve -iggs 
2.6 km 2-ajoratoista 	12 milj. 
2 eritosotuttymäö 2 
14 mdj. 
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tarve - 1995 
2.7 km 2-ajorotosta 	7 maj. 









PARAINEN 	150 000 
olemassa 1963 
tarve 	-1995 
3 3 km 2-ajoratciista 8 miLj 	 11 
16 	1-ajorataista 	1 
1 eritasoliittymä 	2 
11 mLj 
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rakennettu 1963 -67 
tarve - 1995 
tarve -'-' 12 mdj. 
7.2.68 	TEr 
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KARJAA 	1:50 000 
oLemassa 1963 
rakented(a La aLkaa 1963-67 
tarve -1g95 
11.5 km 1-ajorataista 	10 m1j 
2 eritosoliittymää 2 
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NURMES 	1:20 000 
olemassa 1963 
(.). \______, 	 ----- rakenteilla 
tarve -1995 
/ 	 1 7 km 1-ajorataista 	1 milj. 
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/ 	KASKINEN 1:20 000 
/ 	__________ 
/ oemass 1963 
/ 	 rakenteta / (/ J 















tarve —1995 .-' Om1j. 
8.2.68 TEr 	- 
